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Pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Penelitian bagi dosen tetap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakafta Raya
Semester Genap IA.201912020. Dipandang perlu menugaskan Dosen
Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melaksanakan kegiatan yang
dimaksud. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.
Dasar : a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995/YBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086/VIII|20L9|UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKepl}T4lVIIlz9tglUBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 20L912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru 2020 I 202L.
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SUMT PENUGASAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR : $I/156/VIttl2020lFE-UBJ
TANGQAL: 13 Aoustus 2020
Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "Pengaruh Work
From Home (Beban Kerja) dan Lingkungan Kerja Terhadap
Produkstifitas Kerja Pegawai Pemda Kota Bekasi Selama Masa
Pandemic yang akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020 sampai
dengan bulan Nopember 2020.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara teftulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
Dikeluarkan : Di Bekasi
